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问学习［2］。2004 至 2005 年，约有各 2600 名德
国和外国教师受初级教授项目的帮助到对方高






















第 2 期 胡 丽: 德国高等教育的新发展
来却要更多地考虑国内实际情况和公众舆论的















































15%，与 2007 年持平; 在硕士专业学生中，这个
比例甚至从 2007 年的 30%下降到了 27%。而
相反，传统学制的学生拥有海外学习经历的比
例则明显上升，尤其在文科硕士专业学生中，该
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此次全国共评选出高校校园文化建设优秀成果特等奖 10 项、一等奖 40 项、二等奖 60 项、优秀
奖 100 项。




州纺织服装职业技术学院在内的 58 所高校被授予“2010—2011 年度江苏省高等学校和谐校园”荣
誉称号。
［摘自: 常州纺织服装职业技术学院校园网，2012 － 03 － 15］
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